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AA o
Ntiffnen) 148,
DEL MINISTERIO DE MARINA




1) ii;(1■141m,() 1.506/1976, (le 28 de junio, por el que
:;(. di:.pone (1 pase a la situación de actividad condieio
nada del (*A)IJi! a Inin ante ingeniero (11)11 Vicente Ksteve
Página 1.815.
ORDENES 'Y RESOLUCIONES





Resolución número 656/76 por la que se asciende al em
pleo inmediato a) los jeles y ()ficiales de la Escala de
1\lar (1(.1 Ctierpo l:eneral que se relacionan.--1'ági•
nas 1,81 5 y 1.816.
Resolución número 657/76 por 1;1 (pie se asciende ,al cm
!('() inmediato I ios jefes de la l'.,scala <le Tierra (le]Cilei p.() ()eller:II que se expie:,:in.---I'ágina 1.816.
Resolución número 658/76 por 1;1 (pie se asciende al em
pleo inmediato ;11 Teniente (le Navío don Antonio 1<ttiz
( inerrero..• Pagina 1.816.
'
.lesolución número 660/76 por la que se asciende a1 cm1)1(.0 ilimedi:114) Tenientes (h. Navío (h. la 1.sca1ade Tierra que se relacionan.- l'agina 1.816.
Resolución núnlero 661/76 por 1;«pie se asciende al cm,Ideo inmediato a los Jefes y Hfieiales de la F.scala
\Val (.1terpo de Maquinas que se indican.- l'ar,t•na
Resolución 11ún1(...mo 651/76 por 1;1 que se promueveininedia1(1 empleo al jefe y Oíicial (Id Cuerpo (le hl__ien(leneia que se elacionan. -.Página 1.817.
R(ssolución número 663/76 por la (pie ,;(. asciende al enIdeo 1ll111C(lia1() a bu; iCialeS del Ciierpi) de 1111(11(1e1
(la que sc expresan. l'awina 1.817.
Resolución número 664/76 poi. 1;1 (pie se asciende .11 1.11J)1('() inmediato a los .1(.1.(.. y ( )Iiciales del (*Hui dIntendencia que se citan. 1.817.
Resolución número 665/76 p.or 1;1 que wa•iende +.11.1pie() illtilediat() a Int; jefes y ( )ticial Cticrpo dSanidad que l';')11...ina 1.817.
■'
e
Alo11ib1antir1V1(1, illlet/171(4.<;91 CSI•al(11(illantient() 197 el
Currpo lnyenicros (11. la Armarla.
Resolución número 653/76 por la que se nombra inge
niero (le 1;1 Armada (I■aina de Navales) y e integra en
(«I Cuerpo de Ingenieros de la Armada con (.1 empleo
de Teniente de f\I;Lvi() 111Kenitio (1N) al (..:apit;"(ii (le
Máquinas don Francisco (hitrova Nlartíne/. 1.817.
Destinos.
IZesolución número 1.137/76 ¡r I; que se dispone pasedestinad() a los Serviciw, 1. Intendenela y Habilitado
(14. 1,1 Tercera Escuadrilla (1( 1)n42:antillas el Capital) de




Resolución número 1.138/76 p()r la que se nombra Jefe(le Clínica de Aparato Circulatorio y 1:espiratorio del
Sanatorio de Niarina (le 1.408 Molinos al (:apitán Médico don 1. ranciseo Javier Goirta lez Carrasco.
uua 1,818.
(falnla.,, L'scala.
Resolución número 659/76 poi- la que se dispone pase1;1 Escala (le Tierra el Capital] de Corbeta don Ani()ni()
1<uiz Gu('rrero.—Pítgina 1.818.
kerlificariones.
Resolución númerlo 652/76 iv()1 la que se rectifica, en elsentid() que se indica, la I:esoltición lininero 101/7(,(I) O. nnin. 205). -Página 1.8d8.
Nctiros.
O. 1V1. núnlcr( 702,'76 (I)) j)()1' 1;1 (lile se disPolle pase ala situaciOn de "retirado" el Capital' dc la F.scala 1speeial (1(.1 Cuerpo de Sanidad don Carlos i\leolea iatcía. l'ap,ina 1.818.
/?a,i(ts
Resolución número 662/76 por 1:1 que r dispone causebaja en Id Almada, pot iallerintiento, el Comandante(le Intendencia don Manuel Manso Buyo.tia 1.819,
( if" a la wrylancia
O. NI. nútner(.) 703 76 (D) wir 1:1 que (leva a la cuantía
que indica la pensiOn (le la Culi/ a 1;1 Constancia(.11 (.1 Servicio (pie tiene concedida el "Ieniente (le la1«:special del Cuerpo (1( Sanidad (Ion 1.;'ntilia1toI■odriguez Gticía l'av,ina 1.819.
Numero 14s.
71•1.MIIMPaIZI
Viernes, 2 de julio de 1976 LXIX
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Servicio 'u,,luntario.
Resolución número 634/76 por la que concede continlie
prestando sus servicios en su ;tctual destino, por un
segundo período de un año, el Alférez de Navío inge
niero de la Escala de Complemento del Cuervo de In
genieros don Antonio Gutiérrez C'ionzález.--1);"igina 1.819.
Resolución número 633/76 por la que se concede continúe
prestando sus servicios en la Armada, en tercer Com__
proniiso de un año, (.1 Teniente Médico de la Escala
<le Complemento don N1;iniiel González Sánchez. l'a
gina 1.819.
CUERPO DE S UBOFICIALF.S Y ASIMILADOS
Criu: a la (*(m.vtancia en el ,Sleriiicio.
O. M. número 704/76 (1)) por la que se coneele la Cm/
a la Constancia en el Servicio IL los Sargentos de 1\./1,1
rinería y Vogoneros que se relacionan. Parina,, 1.819
1.820.
F UNCI DNAR IOS eIVILES DE LA ADMINISTR.1C1()N N111 I",,\It
Oryanismo.v Autónomos de la AdministraeiOn
Relación del personal laboral no cz,entual, dependiente del
Fondo de Atenciones de la Marina.
O. 15/1. número 705/76 (D) por la que se publica la rela
ción del personal laboral no eventual, dependiente (lel
Fondo de Atenciones de la Ilarina.- -Páginas 1.820 a 1.822.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
IMECAR
ín9res() ei hi.s. Lveahr,s. ( *,rnipb.mcnto.
O. M. número 706/76 (D) por la que se dispone ingrese
ep la Kseala (le Complemento el personal que SC 'nen
ciona.—Página 1.823.
O. M. número 707/76 (D) por la q tic se dispone ingrese
ell la Escala de Complemento el versonal que se rela
ciona.—Págiiia 1.823.
O. M. número 708/76 (D) por la que se dispone ingrese
en la Escala de Complemento el personal que Sc ex
presa.—Páginas 1.823 y 1.824.
O. Nti. número 709/76 (D) por la que se




Curso de formación de Cabos primeros Espet
Resolución delegada número 643/76 por la que se (liSJ)UIfl
quede. ,i11 efevto la designación para realizar dicho
curso del ( 11)() segundo Especialista Artillero Fran
cisco S•sé García.- Página 1.824.
1';'igina 1.814.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
(:111I<P0 1(1 ALI.
1)estinos.
Resolución número, 636/76 por la que e designa Director
de la Escuela Ic j\ l)11('L 'oh 1 ii InIantería de Marina
al Coronel de dicho Cuerpo (b )11 J listo Pérez Orli/. -
l'agina 1.824.
Resolución número 635/76 por la que se dispione pasen a
los destinos que se indica', los Comandantes de Infair.
lexía de Marina que se cifaii. Pagina 1.824.
Resolución número 637i76 poi la que se nombra i\ylidaii
personal del General Marqin's Vernandez, jefe del
Ter('i() de Almada, al Comandante de Infantería de
Marina don l'edro i. I■equena 1'í. 1);"igina 1.824.
Resolución número 638/76 por la que se dispone pasen a
ocupa! lw; des4inos que se indican los Comandantes de
Infantería de Xlarinia que se expresan.— Página 1.825.
(111.10'0 D1., Si Hol.ICIALES ,\;1f1■111,A1)01;
Avcrusos.
Regolución númefro 639/76 por la que sc pronlueve a su
enipleo inmediato al personal que se cita.- l'firifia 1.825.
Con t inuaci(;)1 en el servicio activo.
Resolución número 624/76 por la que se cottce(le la
I inuaciOn en el servicio ;Ict ivo por un aiío al Sal11m
primero '1\1(isico Se4..;11sida don Uranciseo Giraldez
1);"igina 1.825.
el )11-
Cruz a la Constancia en el .S'ervicio.
o. M. número 710/76 (D) por la que se concede la (.:ruz
L (a (..oilsfaiicia en el Servicio a los Suboficiales de In
fantería de Marina que Se rellcio11;111. 1.825 y
.1.826.
1.;-*.CALA DE COM PLEMENT(
O. NI. númei o 711/76 (1)) por 11 que se dispone pase a la
:,ititari(')Ii de etirddo" el Mayor de 1;1 Escala de Com
de Ilifailleria de M;irina '(lon 1)an le 1 de 11C(11*0
l'áginia 1.826.1 >ít r
TROPA
/1Seell.V(k.V.
Resolución número 640/76 por la (pie se promueve a la
categoi ia de Cabo segundo de Iniantería de Marina a
los :.•m)Idados distinguidos que Se mencionan.--.+Pági
nas 1.826 a 1.828.
Coi/res/7w (11.1 rarócter PrrVollal l'rojcsional Po-manen/e..
Resolución númlero 641/76 por 1;1 q IP Se reconoce dicho
ear;"tcler a los Cabos primeros Especialistas de Infante
ría de Marina que se relacionan.--Página 1.828.
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ATM, DECRETO 1.506/1976, (fe 28 de junio, por (.1 que se dispone el pase a la situación de ac
Ii7lidad condicionada dcl Contralmirante ingenicro don Vicente Esteve Raeza.
Hit x,iritid de lo dispuesto (.11 (.1 capítulo 1 V (1(.1i L iJ 1 I 1 (1‹. la Ley setenta y oclio/ntil novecientos
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y allí( yeitilioclio del Decreto cuarenta y inieve/t»il novecien
tos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, qm. desarrolld, y a propuesta del 1V1inistro de Marina,
Vciwo en disponer que el Contralmirante 111;2,eilivro don Vicente Estevet1.:teza pase :t la situación de
actividad condicionada, a partir del día 1rei1I1:1 de junio del año en curso, quedando " 1 )ispO11.11)1e".
Dado (.11 M:tdrid, iyeinlioclio de junio de 11111 ilovecienlw; setenta y seL.
111itiislro de Marina,







Resolución níttn. 656/76, del /cíe del Departa
mei 11() 1'erm11:11. l'oí existir \;acatit•, lener cum
plidas las condi( iones rel_■lanictitarias y liaber sido
declarados "apios" por la •1 tinta se
aSVic1HIC al (1111,1(10 Itilltediai(), cOn antigüedad y (4-cc
1Os ad1111111';11'alíV()S de 1 del actual, a lo:, siguientes
jefes y ()Iiciales de la 1,..scala (1(. del (*.ilerpo ic
neral de la Armada:
(..:11)i Infles FrnaIa.
Mate() Campos. décima y:te:une
M iguel Zafra Ferním(lez. undécima va
cant(b fija.
1)o1) J uan Manucil 1 lernani Icaz(.
1)on Fernando (l'areía N1oreiéni. 'km duodécima
vacante fija.
Don Manuel Martín lvorra. FA] decimoterc(.ra
vacanie fija.
Capitattes (le (orleta.
1)()11 1)oming() ;ara Serantes.- II:n decimoséptima
\;t;i 11 1 ( Fi
1)on l\latos Martín. 11:11
cante fija.
1)()H 1,011)()1(1() k();1(1() (;()11/.:11(7-1,1;111()s. d(ci
11)(movena vac:1111(.







D())1 joa(inín Garai Ntífiez.—En vigésimo primera
vacante fija.
Don José Díaz del 1:ío 1<eca(lio.- En vigésimo se
yarante fija.
Don J11:111 lliist:unante Rringas.
1 )on de lin 1O11 V I iiraldo.--En vigésimo ter
cela vacante fija.
Tenientes de Navío.
Don Nlari() 1■()I1 tet-(1 l'azos.—In vigésimo segun
da vacante lija.
Don Carlos Calva( 1 ic Corcuera.—En vigésimo ter
cera vacante. lija.
1)011 Francisco Cuartero NIfflez.— En vige'simo
cuarta vacante lija.
Don Antonio Rarredo de Valenzuela 1 1erná1dez
1111 vigésinio quinta vacante fija.Don Antonio Pasquín ()ter°. 1 .I1 vigésimo :;exta
.vacain(
1)()11 j()s('. Tuya jiméliez-Muro.--En vigésimo sép.film:, vacante fija.
1)()11 Carlos Paz
l'au1(. fija.
1)(>11 José María Otero Metiendez.--Eti vigésimo
11()Ve1Ia vacante fija.
Don Angel Tajtielo l'al do de Aildra(le.—En trigésima vacante fija.
1)(n1 José i\ilionio 1trei1 iO11 Pino. 1 1i i trigésimoprimera vacante fija.
1.)()11 j()m", Luis klac-1<inlay 1.eiceaga.- 1;:n trigési
mo segundo vacatite fija.
1)on Ilarbuclo Escobar.— 14,n trigésimo ter
cera vacante fija.
En igésittto octaVa va
F,1 Capit;'w de Fragata don luan Manuel 1lerttani•1c:Izac(lithitlará sti 1111(.\.() empleo en si1tiacion <1(i
11 „
I.V ie ia I 11.111X) (1( 1 )CS1 i 1)( (Ir Ini
NI ¡lit a1.) Si 11 M'II 11 n C11 CSC:1111 r(')11 .
hl (*apilan (le Corbeta don Juan Manuel 1 Insta
111;inte 1 11•111gas asciende con arr('p:1) IO 1)1*(Velil111d()
111'1111C(11 la 1 )1S1)()SiCiÓn i\dicional Primera de 1;t I .e■
MINISTERIO DE MARINA
, Página 1.815.
Número 148. Viernes, 2 cle de 197(
ro 78/19681(r). O. núm. 281) y articulo 15.6 del Re-,
glamento del Instituto Ilidrográiico (le la Nlarina,
aprobado por Urden Nlinisterial número 913/71
(I). O. núm. 297), por hallarse destinad() en dicho
Instituto, con carácter permanente, y continuará sin
número en el escalaión.
Madrid, 1 de julio de 1 97().
EL ALM IRANTE




Resolución núm. 657/76, del ¡efe del 'Departa
mento de Personal. - Por vacante, tener cum
plidas las con(licinnrs reKlamentarias y 11:11)e1 sido de
clarados "aptos" flor la Junta de Clasifieaciént, se as
ciende al empleo inmediato, en 1;i5 vacantes !lel turno
amortizaciOn que se indican, con (le
empleo y escalafonamiento •de 1 del actual y efectos
administrativo.-, a partir de la misma fecha, a los si
guientes Jefes de la Escala cle Tierra:
Capitanes (le Fragata.
1)on José Ignacio 1:rrios y Gircía de 11 Serrana.
l'Al primera del turn(i.
1)on Luis (ionzález 1,("1)ez.—E11 segunda turno.
Don Gast(')n Sánchez leus.---En tercera dcl ruri p,.
1 .11C11(1(S Franc() 1 eij o. F.it primera del turno.
Capitán de C.:oí-beta.
D()11 José ljano-Maltuel Mercader. Vil
(lel turno.
Madrid, 1 de julio de 1976.
EL ALmrRANTE




Resolución núm. 658/76, del tefe del 1)epar1a
Inepto (le Personal. • •Por existir vacante, tener "Hm--
plidas las condiciones reglamentarias y haber s'id() de
clarado "apto" por la _Imita (le ,e as
ciende al empleo inmediato, con 'antigüedad de empleo
y escalafonantiento de 1 del actual y efecto-, admiitis
trativos a partir cle la inkina fecha, ;11 "1
Navío (lon Ant(mio 1:uiz (,tierrero.
Madrid, 1 de jiiii() 1976,
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 660/76, del Jefe (lel Departa
mento de Personal. Por existir yaeanic, tener :unt
plidas hts condiciones reglamentarias, y haber sido
declarados "apto" por 11 .1 111111 (1(' i1(ict(")11, s('
aSe.1.(11(1(.. ;t1 (.1111)1(i) 1iiil 1(111;t1 o, con ;Oil igiieclad (le 1111-
1)1(,0 y (.scalafoll:Imiento (le I del actual y efectos ad
ministrativos a 1);11111. II(' la 111.L m'a ieclvd, a los Si






Manuel ( )tero (respo.
ji),é. Lindh) -fglesias.
losé Nlaría ;()nzitlez )nnitaila.
Nlantiel Va/3 pie/ Mi 1-1 i ii.
Inocencio l'érez Fermitildr.z.
1\1 adrid, 1 de julio de
EL ALm PANTE





Resolución núm. 661'16, del jerti del 1)(1):Ir1a
1He1It() l'ers4i11;11. l'i)r existir v:iratite, tener (.11111-
plidas las condiciones reglamentarias haber :-;ido
clavados "apto," itt». lit Junta de Clasiiicaciíffl,, se
asciende. al empleo iittitcdiato, con antiHiedad y efec
tos administrafivo.; de 1 de julio lori(*), a los Jefe.s
y ()'ficiale.,, (le 1;1 (1( Glerp) de
quillas (pie relacitnia
Coni:11)(1;olic don Aleinii(ln) Perfecto {Ferrero Alo
rillc).- tercera yacanfe fija.




Capit;'01 (l(di rr()Fre; (•11i11111,
vac¿utte fija.
Capitán cl()n )1rga ri 1(
sexta «vaca,nie
Teniente doil Vicente Palacios Lanalejo,
Ten•lenix (1( )I 1 1i1 An!y.1 Gircía (Torral.
Tenieote don •1c)1('. Carlw.; (*(»-tivas.
Tenienle don
Za.-; 1\/1:1111iii;'Lti. VAL mula
iN1;i111(')111 'FOJA"( e de (
41111P
Teni(111e (1()1) Vicente Palacio.- Canalejo ascien
de, c(till•intiaticlo en comillas (.I) el cHral:lít'lli por estar
en "serví( •l(); esi)ec-iales".
Madrid, 1 de juli() (1(' 1976,
)1 <",-).
Jr. ALMIRANTE
1>11, DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Francisco jara i, Franco
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Resolución núrn. 654/76, (lel Jefe del Departa
II i( ido (le Personal. Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglanientaria,, y haber sido
declarados -apt()s" por la junta de Clasificack'w,
1S el elide entple() iiiiiiedi:11(), con atiiigiiedad
25 (le inavo (le 197() (iI ( 1(l111i1 1 is Ira t i vos a par
, . .
tir de primer() de junio del c()rrient(' :11-1(),
guíenle', .1eie y (
loS S1-
L( )11111Hla 111 e (1 1 I 1 (1 U 1:1 ( I( )1 NI ( 1; 1 (1( ) Monte
ro I■oniero. No :tsciende C;tpit(in por (-n
rresponder :t la (-Harta y:te:Hile (lel turno de
zaci»11.
Teni( lite de 1W(11(1(111+1 don ( ;onial() de Riva
( iarcía.
NI:idrid„W (k junio de I
14:t. ALMIRANTE
JEFE DEI, 1 )14,PA !n'AM ENTO DE PERSONAL.
1-4'rancisco Tamiz Franco
1 4.Ne1110S. Sres. . . .
RCSC)11.1C1(')11, 111:1111. 663/76, del ¡efe del 1 )(Tarta.-
mento de Puronal. Por existir yac...ante, tener "urn
plida,; las (.(m(11,..inne:, re■.,,la11 eitiari:1-, lialier sido de
clarad)s "apios" por 1;1 .junta de C,asilcacion, SC
:tscienden :I j e1111)1.1'() 11111111U110, tI1 ;1111 .11>jiel 11(1 (le
2() de 1976 y efectos administrativos a vil--
tir 1)? t11(1( (le jtiiio (1(.1 .corriente ;tito, a los si
guientes (
C;I1./.11;'11 1 di. 11111.1ide1iCia 11()11 ;11111C1 Man(.*rít 1));ISS■1.
!' 11 I )1 .1111(l'il. V1e;1111(' 1111 111111)) de Z11111)11 iZae.1(')11,
.;11).11;111 (1( 1 11111111(11C.1í1 11()11 (1'111('111e 1)(tvila Zuri
1a. •,P;11 segtmda vac:infe 1ii1.1 10 amortizaci('m.
Teilleilie Ititendeuria don \itionio A. ()nilez
(luí (1
,
1 de j i() l(. 1')76.
El. A LM I RANTE




Resolución núm. 664 /76, del /efe del I )-parta
Per!.;onal. vacante, tener ,inn
plidas las ondicionesre,,,,laiiirntarias y 1111)e1
r• • PCLIF:1(1( )‘1 " piOs" 1)01' 1;t Itinia de Clasimeacion, ;1,:-
ciei 11 len al empleo iliniediato, con ;I1It1!,..,1-ied:1(1 y
1ft, ;111111;11iSIrai i va-; ■1 pal.111. (le 1 de del COrriell
Ir :11-1(1, ;I 1()S jefeS V ( )1.1rialeS
Teniente (7()r()11e1 (le Intendencia don Luis
l\Inrales.
Conialidailie (h. intendencia (I()t1 1\1;iriait() I■onier()
Cipitíni de Ittlen(leni 1;1 (hin M i irl A. Vil:ir I'dtria.
I( F((1 va(-antc (lel lurno ailiorliz.;wi(")11.
Ni'iiiitr I
Teniente de Intendetwia don losé Suarez. ■lar
1'111(7.
N1a(11-1(1, 1. de julio) de 1<)7().
. A LM I R ANT E
EFE DEL DE PARTAMENTO I)1., PERSONAL,
FralleiSe0 Jaraiz Franco
Sres.
Resolución núm. 665/76, del Jefe del Departa
11 (.11to l'erseonal. Por exi,lir vacante, tener cum
plidas 1;ts condiciones reglamentarias, v liaber sido
d(Cia1a(11)S aPIOS
"
1)(1. 1:1 11111;1 de Clasificación, se
:1.-,ciende a su empleo inmediato, con antigüedad .cle
1 de .julio de 1 97() y erecto, administrativos cle la
1111S111a CH1:1, a 11)s Sig1111•111e,
Tenienle Coronel Niedico (1011 l■ (-a.c.! Pérez.
Com:m(1;011e iVkdic(i don Andrés (;onz:idez
médico don 1a.r1e1 Pérez Cuadrado de
141 Tuniente Coronel dun I■aia, 1 1,;triu Pérez as
(11 Se!.;1111d:1 V;IC:1111(' del 1111'111) de ;1111()11.17.a
('11)11 ('X1SIC111e e11 1111110 (l111)11().
1\1;1111'111, 1 de julii) de 1976.
EL ALM 11ZANTE




Nombramiento, integración v escalafonamiento en el
Cuerpo dc Ingenieros de la Armada.
Resolución núm. 653/76, del lete del Departa
~Hl() de Personal. l■inalizados sus estudios v ob
tenido el Tíitilo correspondient(, S. 111)1111)11 lngenie
ro de la Armada (R.ani;t de Navales). con antigiiedad
I() de jimio de 1076, al Capili'in :VVI(itiinas don
Lancisen
1)e r()fliorinidad con (1 artícul() primera,
(1(.1 1 )ecr•to 3.117/1067, (le .:.?■• de diciembre
(1). ( ). itt'un. 12), se integral-7'i en el ('Iterpo de !
itiern-, de 1;1 Armada con el empleo (le Teniente 'de
Navío Int;eniero (1N), causando baja en el Cuerpo
de procedencia.
Con ;II-D.1.110 a la 1.ev 61/1067, de 22 (le
(1). ( ni1111. 1((1), se escalaíonar:i en la Escala t ini
ein re los Tenientes de Navío Ingenieros (1()11 lose1,. 1,roorio Vilela y (1(111 (•:11)ri1loh
Nindrid, 30 de initio de 1 076•
1.1. A LM IRA NTE
1114: DEI. 1 )•,PARTAMENTO I) PERSoNAL,




DIA.R10 OFICJAI, DEI. MINISTERio DE MARINA l'itgina 1.817.
Número 148. Viernes, 2 de julio de 1976 LXIX
Destinos.
Resolución núm. 1.137/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone (pie el Capitánde Intendencia don Manuel A. Lafuente Calenti pasedestinado a los Servicios de Intendencia y Habilitadode la 3.a Escuadrilla (le Dragaminas, cesando en los
Servicios de Intendencia y Habilitado de las'Provin
cias Marítimas de Valencia, Castellón de la Plana yAlicante.- Forzoso.
Madrid, 28 de jiiiii() de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.138/76, del Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Clíni
ca de Aparato Circulatorio y Respiratori() (lel Sa
natorio de Marina de Los Molinos al Capitán Mé
dico d(,11 Francisco Javier González 'Carrasco (CR),
destinad( en dicho Centro.
de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAcToNp.s,




Resolución núm. 659/76, (lel Jefe (le! Departa
mento de Personal.—En virtud a lo dispuesto en el
apartado c) de la disposición transitoria tercera (le
la Ley 78/1968, de 5 (le diciembre (D. O. núm. 281),
se dispone que el Capitán de Corbeta don Antonio
Ruiz Guerrero pase a la Escala de Tirrra, quedando
escalafonaclo entre los (le su mismo empleo don ut
nuel Rial Otero y don Ignacio Sayáns
Madrid, 1 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 652/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Padecido error de hecho en la
Resolución núm. 160/76, ALPER, de 18 de febrero
(le! actual (D. 0. núm. 205), en lo que afecta al es
calafonamiento, y (le acuerdo con lo dispuesto en el
articulo ciento once del Decreto núm. 1408/66, (1(.
2 de julio, se rectifica la misma, que quedar; redac
1:tda en la siguiente forma:
'Finalizados sus estudios y obtenido el título (1:
gemero Naval, se nombra Ingenieros de la A i mada
(Paula de Navales), con antigüedad de 11 (le lehrero
•le 1976, a los Oficiales de los Cuerpos General y de
M(tquimis qtiC a continuación se expresan:
Cuerpo (ieneral.
Teniente (le Navío don losé 1\I. Salvadores Mima
riño.
( *a pi Ia 11
Ca pi 1 ;')I1
Cuerpo de Maquinas.
Cepill() Fernandei.
Manuel jesl'is Díaz Mateo',
1)e conlormidad con el artículo 3.(), norma
mera, (1(.1 Decreto .3.147/67, (le fecha 28 de
diciembre (1). O. núm. 12), se integrarím en (.1 Cuer
po de 111;4(11 iel-os de la Armada con el cmple() de Te
niente de Navío Ingeniero I(IN), caulando baja en el
(Inerpo (le procedencia.
Con arreglo a la 1,ey 61/67, de 22 de julio (DIA
tu° Orrem, m'in). 169), se escalafonarán en la vs_
cala tJnica por (1 orden de antigüedad de Oficial que
se indica:
Don A iflonio Cepillo Fertiandez, entre los Tenien
tes de Navío Ingenieros don lIernienegildo illci
Jiménez y don Francisco Cabo Bravo.
Don Manuel Jesús Díaz Mateos, entre 1(),-, Tenien
tes (le Navío ingenieros don Juan A. Gil Caii(")s y don
Rafael Benavente Delgado.
Don José Manuel Salvadores l'uniariflo, entre los
Tenientes de Navío Ingenieros don jos(. luan Sala
Santa Ana y don .Mannel Ruiz Robles."
Madrid, 30 de junio de 1976.
Er, A LM I R A NTE




I? e I iros.
Orden Ministerial núm. 702/76 (D). l'or cum
plir el día 22 de diciembre de 1976 1:1 edad reglainen
laria, se dispone que en (lidia fecha el Capitán (le
la 1 Especial del Cueri)o (le Sanidad (le la Ar
m:1(1:1, don Carlos Alcolea García cese (.11 1;1 situaci(')11
de "actividad" y pase a la (le "retirado", quedando
pendiente (lel sefialamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Ittsticia Militar.
Madrid, 28 (le junio (le 1976.
T'o• delegacion:
14:r. ALM I RANTF,
EFI, DEL DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Exentos. res.
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Bajas.
Resolución núm. 662/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.--(:att:;:t baja en la Armada, por
i;Ill( ituivut() el día 28 de :11011() (le 1()76, el Ct)nrtn
d:inle de 1111(1 1(1(.11(1:i (hl! N1; I\1;in ,t)




1)1.,1, 1 )1.:I'Alel'AN11..NIT(1 1)1 PERSONAL.
Francisco jaraiz Franco
Cr/f:-: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 703/76 (D).--Por reu
nir ( owliciones (ple (1(.1(.1-11:11)n la Ley (le 2.3 (le
diciemi,ve (1, 1961 (I). (). m'un. 1/(2) y Orden Nili
it.Hterial m'unen) 2.,76762 (D. 0. nt'un. 186) dictada
1);tra su ;iplicaei(")11, se eleva a 3.600 pesetas :ontales
la pensión de 1;1 Cruz ;t la Constancia en el Servicio
(1,11(' tiene concedida el Teniente (le 1;1 Hscala
(lel Cuerpo de Sailidad (le la Armada don 14:indiano
1;o(11/112,11ez García, coi! ;Ititiiiedad (le 1(1 de 11()V1(111-
1i•e 107.5 V (fiT1()S :1(1111.111.P1l':111V()s a partir (lel
1 de diciembre siguiente, hala (pie perfeccione el





2S de ii1111(1 1(r/():
EL Dr RECToR
DE RECLUTAM iNTo Y Do-rActoNEs,
Jesús Díaz del Río y Gonz;"11e7.-A11er
Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Resolución núm. 634/76, del ,jef( Det)arta
mento de 1'er-;o11;11. -A p(ti( i(1)11 del luteresa(lo, y con
arreglo ;1 lo (lisp11(..1(1 en el ;Irtie111() 10 de la ()rden
lininer() 21,3/71 (1), (). m'un. 75), se con
cede al Aliérez, de Na\-1() Iwi,eiliero (1A N) de 1;
cala de ('(flupleine111(1 del Ctierpm liwenieros de
la Armada don Antonio rittliérrez (l'onyalez, desti
nado en el (IDA, contini'le 1)1es1a11(10 sus servicios
(11 su actual destino, (.11 m‘.<9111(1() i)(Ti()(1() H)1" 1111 ;Iii(),
.1 1):(1-1.11• (1e1 día I() de juin() de 1976.
M adri(1„'_?), inni() de 19?().
EL ATM IkANTE






Resolución núm. 633/76, del Jefe del Departa
111(.111() l'eronal. A petición del interesado, y con
11 regí() a 1() (lis)nestn en el I:eglainent() provisional
de las li,scalas de Comi,leinento de la Armada, pu
blic;u1() ;[11('N() :11 ( )11( 1/11, número 291/72,
((incede ;11 '1 eniente 1\11(..dict, (1t. la Escala (le Com
pieweilt() M11111e1 ;()111;i1(../ Sánchez continuar
1i1(11111( sus servicios en 11 Armada, en tercer (.7(111-
in-omiso de un ario, a partir (1(.1 día 16 (le julio
de 1976.
Madtil
, 28 (I' unio de 1976.
EL ALM IRANTF.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Crit,«.-: a la ( onstancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 70176 (I)). l'or reu
mr 1;H ( ¿)11diciolles (p le determina la 1.,ey (k. 23 de
de 1(4)1 (1). O. IIIIIIL 1/62) y nnien mi





(1e C()11f()11111(lit(1 ()11 10 informad() por
I■ec()milensas, se concede la rruz a la
en el Hl\ icio, en las categorías que se
(.()11 ;In Ii1,,tiu(1,1(1 y efectos económicos (pie se
J(); ,-,:irwlitos (1 Marinería y F eop,onros
que lelacionan:
Cruz pensinitada c()11 2(() pesetas.
Sargen1(1 (le 1\1;11-iner1a Electricista (1( )1I Ant,fflio
1,e(lesma 1:eves. Antigiiedad: 2 de enero de 1972.
14;iectw; ec()11("ollicos: 1 cic. eller() (le 1976 (1).
Sarp,(iii() 14.(,g()Ilen) (hm 1:ainos ("Tempo.
de abril de 1976.- - 1 de abril le 1976.
(.111z i)(b1P,i()11;1(la (()11 .300 I (Cl
,I.,;11-;■(111() de 1\1;11-.111(TH '11()1'1)('(li1:1 (1011 juSé
(1(> Anti!_z-nedad: 2 de abril de 1976. Efectos
ec(11)(")mieos: 1 de :11)ril (le 1976.
Sar.e,ento de Nbrinería Torpedista lini Antonio (-a
balar Iluertas. 2 (le abril (1c. 1976. 1 de lbril
(le 1976.
S1i-,1.,:e1110 1\lai1iiería lilectricista (1()ti Jaime 1(l
11111(l('/. 1.0za. 2 (1e inarz() de 1976.- 1 (le marzo
(le 1976.




.1 de eller() (1(. 1()76.--- 1 dc ener() de
N1; 11.111e1-1:1 HeCtriCiSta do11 ancisco
Aparicio Castillo. 1. de enero de 197(1. 1 (le enero
de 1976.
t1e1111) (le Nla rinería 1:adio (1()n Sti(trez
I ,;1,..(). de al..ost() de 1975.-- 1 (le abril de 1976 (1).
Sítr■!,(111() (le Vlarinería Mecnico don luan cotice
ral..z.a. 1 (le julio de 1975.- 1 de 111:1\1) x'le 1976 (1).
MI NISTERIO DE MARINA 1);"igina 1.819.
Número 148.
•••■■•••~1.m....
Viernes, 2 de julio de 197() LXIX
Cruz pensionada con 333,33 pesetas.
Sargento de Marinería de Maniobra don luan Val
verde Faura.---Antigiiedad: 18 de agosto de 1975.-
Efectos económicos: 1 de marzo de 1976 (1).
Sargento de Marinería de Maniobra don José Sou
to Iglesias.-3 de noviembre (le 1975.--1 de noviem
bre de 1975.
Sargento de Marinería Mecánico don NI:uniel
boleda Mesa. — 2 de abril de 1976. — 1 de ;ihril
de 1976.
Sargento de Nlarinería Escribiente don
Revidiego Espinosa.-6 de mayo de 1976.
nio de 1976.
Sargento Fogonero don Francisco Vázquez Váz




(1) Efectos econ(")micos ;i partir (le la
dicada •por aplicación (lel artículo 7.() (le




Nladrid, 28 de junio de 1976.
Por delegación:
El. DI RECTOR
DE R Ect,t1TA1111F.NTo Y DOTAC IONES,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Oryaniss'1110,1* .iniónomos de fU .1(hui)listración
Relación del personal laboral no evenlital, dependien
te (lel Fondo de .11enciones (le la Marina.
Orden Ministerial núm. 705/76 (D). De con
con lo dispuesto en el artículo 5•" del De
creto 220/7,i, de 8 de i-ehrevo, por el que se aprueba
el Estatuto de Personal al servicio de los Organis
mos Anh'womos &pendientes ,de la Administraci("m
v )rden de la, Presidencia ( l'obiet no
(li. 25 de felirei() (b. 1976. se publica (0111() inexo
una v ez prob ada 1:1 re1:1(-V11 del personal Libo
ral, no eventual, dependiente del "It'on(ln de /\l 11
ciones de la Marina".
Madrid, 16 de junio de W76.
Por delegación:
EL ALM I R ANTE
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1
Viernes, 2 de julio de 1976 Número 148.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
IMECAR
ingi-e.\-() en /(t.s. /?.ve(ria.s. (on/p/c,,,,,,h).
Orden Ministerial iiúin. 706/76 (I)). 1)e. ztetter
(lo Con lo est¿ibleci(lo (11 e1 Re!;1:11nenio provisional
de las 1scalas (le Cionplemenio (le la Armada (Ar
fíenlos 21 y ¿I I), i1Ip,res:111 el 1 Ids Escalas de Comple
mento (le los (*gel-pu; correspondientes, con los em
pleo', (ine se indican v :11111191(.(11(1 (h. 10 (le Tulio„ , „
.
I()7(), (.1 Aliérez l'‘raa1a eventual, Alfereces
(h. Fragata Ingenieros eventuales Alfereces vrn
inales (lile s.e!..91id:itticille se rel:Ici()Iian, los en:des, pul
tener l'irmado compromiso cle conti1111a(1() (.11
la Armada, prestarm servicio, (11111111e (.1 perh)do (le
111, dilo, en los citado;-; empleos, a partir de la indi
cada fecha (1(.1 lí) de julio.
\liérez 1\:;iyío 1:1 (le ( i)1(.111(.111() (1(•1
(*tul pu (;(11(1.;i1 de 1;1 Arlit;id;t (1()11 •1()(1 1\1;liti1(.1 l'use
e
Alíéveres (l• N;iví() 1119,-e1ier(p,, 1)1uvisioi1;11(., (1 '\N)
ih 1t 14,sca1a (.(Hili)Jeliwilf() (•iici-pc, de Inge
nieros de la Almada don Juan Francisco 1tniírez
Jiménez, don 1.;111.H11,, ( )1.Ie,t;1 .(-(.1-1;111() \ don Jest'is
()Íía.
Aliérez Naví() 1111..r,enier() (I 14;) de la. Kscala de
Complemenio ('nerpo 1111..),(.11ieros de 1;1 Ar
mada don Pedro 1()(Iríg11e7 V:ízquez.
Alférez (le Navío 1enie1o Provisional (IE) de
(le compleillenio (1(.1 Cuerpo (h• 1.111.ry1nierns
(11. 1:1 /11-1),::(1;1 (1(»1 isi(h)ro Nlailhi (h.
(1(. 1.1 (le (1(.1 Cuer
po (le 11/V1(111in:1, de la Arma(1:1 don .los('. Antonio ( ;a.
'Hez (;ontalev,.
Tenienie,,, 1;, (1, ('omplel nel 110 del Cner
pu (le lillendencia (le la Armada (lon _José Antonio
itiez NI a 11 ínez, (Ion Kn•ique Luis Ain¿t(lor I la
nestero.„ y (Ion 14:14),(.1ii() Pereira (;onzalez.
pr()yision:Iles (le la li,seala Coniple
metilo (lel Cuerpo de Intendencia de 1a Ar1111(1:1 (hm
(),(". Javier 1.i/aut- (ROI 1,61)ezP.11,"11().
Teciellies (h. la 14:scala (I(' Cull 11)1(111(11in (1(11 Cuer
po (h. ',-(11i(la(1 de la Annada (Secei(")11 Nleclicirri)
(I(a) Carlos 1<a(Iii01 Ripoll, (11)n Joaquín (I(, I „lino
Vablivieso, don Jose AnIoni(1 )1ivo C:irri(")n, (ion
Stu■rez Cneya, (l(n Fernmi(lo I. 1)ié
y,nez (Ion jon(11,h) C. (;()1)/:1,7 Vív/(iticy,(;()11;1;11(1 SZ11H 1)("iiiIP:■11(7 .v (H1 1"1('
11:.111(1(7.
pn)ViSi1)11;11 de 1;1 1 ;11;( (*()Illidelite111()
Cuerpo .111uídico de 11 ,Ailliada (1()11 I■o(11)1to
vi('r 1)íaz 1\'l()111es.
1;1(11.1(1, 28 (le j111ii() (le Pr o.
Por d(l(gach'ffl:
VA, Atim tRANTI.,






Orden Ministerial núm. 707/76 (D) 1. Tk
1A11(.1-(10 c()11 lo establecido en el leg-lamento provi
sional de las F.scalas de Complemento de la Armada
(Artículo 21), ingresan en las Escalas de C.~1)1(.-
111(111,, los correspnidiefli(s, con 1()-, (111
1)1(1.)ti (in(' Se indiCa11 :1111112,1-1e(11d (le 10 de pillo
(1( 1976, el Alférez de lo'ragata eventual, Alférez de
Fragata Iiii:eniero el.entual v Alféreces eventuales si
Alférez (le Navío provisional de la. Escala de C(nn
plemento del CtIcrpo Ceneral de la Annada don i()("1
I mis I ,Oi)ez-Jtira(lo Marqn(".s.
Alférez de Nayíf) 111eniero provisional (1 F.) de la
11,sca1a (*omplemelit) del Cuerpo de Ingenieros il•
1;1 Armada don rrancisc() Javier lodrigtiez Cien
zítlez.
Tenientes (le 1;1 1.1,c111 (•omplemento del Cuer
po de Infantería de Nlarina don Pedro Pas
cual y don Manuel A. C. l'unín 1'e1117'111(1(•7..
FrCniClitCS 1)1"()v.K1()Hales F,scala de ( .(111)1;.-
111ciilo del (•lierp) (1,' 1111-;1111Clía do1i
Sanel1(7, Andrén, don 1:11-ael Cuesta ()ter() y '.1011
Vlantiel j. N/11()1,1oya l'ernandez.
Tenienk. provisional de la Illscala (le Complemento
(lel Cuerpo de Intelidencid don 1(1-,é lestis1.(í1xez•I'astor.
2. Con arre,glo a lo previsto en (.1 artículo .1 1 (1(.1
citado 1:(..kinienl(), y previa sQlicitud de los intere
sados, se le:, c()11CC(le la t'0111il1t1aci(')11 en el s(1rvici(),
J)()1 rl perí()(10 un año, a partii de la fecha indica
da (ll) (.1 párrafo anterior.
. .NLidrid, 28 de Juni() (le 197().
Por delegaciém :
El. ALMIRANTE
EFE Dia', DEPARTAMENTO DE PERSONA1„
V\(-mos. Sres. ...
L; res.
Francisco jaraiz 1 ranco
Orden Ministerial núm. 708/76 (D). 1)e acuer
do) c(),) l() (si:(1)1eci1() (I) el Reglamento provisional
Complemenlo de la Armada (Al--líenlos 21 y • 1), ingresan en la Uscala de Comple
mento (lel Cuerpo (le Suboficiales, con el empleo que
se indica y antigüedad de 10 de julio de 1076, losSítrgentos eventuales (pie seguidamente se relacionan,l().; cuales, por tener iirmado compromiso de servicio(1,ntintiado en la Armada, prestaran servicio) durante
(.1 período de un afio (11 lis cit;i(lo, empleos, i partirde la indicada feelia del 1() (1(• julio.
Sargento Ilecir("mico (Ion Salvador Martínez 1\lar1ín('7.
Sarpr,cuto Mc‘cállic() (1()11 _losé Tomás 1)i:17 García.
Sargcnt() Ayndaide Sanitai i() don knrititteVern(indez García.
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Sargento de Infantería de Marina don Luis Alti
sench Pérez.
Madri(I, 2g de junio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFF r); i 1)FPART \MENTO DE PER LAON
Francisco jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 709'76 (D) 1. De
acuerdo con lo establecido en el Reglamento provi
sional de las Escalas de Complemento de la Armada
(Artículo 21). ingresan en la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales, con el empleo que se in
dica v antigüedad de 10 de julio de 1076, lo
gentos eventuales que seguidamente se relacionan :
Sargentos A. T. S. don Miguel Angel Cordero
Ceballos y don Senén Cortegoso Vaamonde.
Sargento de Infantería de Marina don Ildefonso
Trova Morales.
2. Con arreglo a lo previsto en (.1 artículo 41 del
citado Reglamento, y previa solicitud de los intere
s;,dos. se les concede la continuación en el servicio
por el período de un afio :L partir de la feclut indicada
en el párrafo anterior.
Madrid, 2g de junio de 1076.
Por delegación :
FE, ALMIRANTE





Curs() forinaci,;ti de Cabos primeros Especio/i.sta.r.
Resolución delegada núm. 643/76, de la Jefatu
ra del 1 b.partamento de Peronal.,---nileda sin efecto
1:1 designación del Cabo segundo Especialista Artillero
Francis' o Ses• García para realizar el curso de for
mació• de Cabos primeros Especialistas a que re
fiere la Resoltici(')/1 delegada número 552/76 (Din
ufo Ovio EAL 11(911 1 29) de la Jefatnra del Departa
mento) de Personal.




EL DI R ECToR DE F,NSEÑANZA NAVAL,




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 636/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Se designa Director de 1;t
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina al
Coronel de dicho Cuerpo, Grupo "A'', don Justo
Pérez Ortiz, cesando como Jefe de la Agrupación
de Apoyo 1,ogíst1co (lel Tercio de Armada después del
día 27 de agosto de 1976, fecha en que cumple sus
condiciones de mando.







Resolución núm. 635/76, de la jefatura del De
p:Irtamento de Personal.—Se dispone que los 'Co
mandantes de Infantería de 1\1arina, irupo "A,", que
I. c)ifitinnación se relacionan pasen a los destinos que
al frente de cada uno se indica al finalizar el curso
que se encuentran realizando:
(( 14;) (11') (AA) don Alberto Pendit() Miulinez dy
Estado Mavor la Flota
;14I) (Ali) (1011 Francisco Gómez Montes.---AlEs
tado Mayor del Mando Anfibio.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 637/76, i 1 la j( fattirl del I )e
partamento de 1)ersonal.-- A proptiesil (lel Cleileral
(le Ilrigada de Infantería (le Marina, jefe (1(.1 Terci(1
de Armada, don A(101fo Marqués Fernández, se nom
bra su Ayudante Personal al Comandanie del mismo
Cuerpo, Grupo "A", ((T) don Pedro Nl. leqtiena
ío.
Madrid, 28 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE
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Resolución núm. 638/76, de la Jefatura (lel 1)e
1)a11a11 iento de l'ersonal.--Se dispone que h)s jefes
de infantería de Marina, Grupo "A", que Sc rela
cionan pasen a ocupar los destinn,.., que se ,
Comandante ((di.) ((.i) (k)ii Palacios Vázquez.
la Comandancia General de 1:1 infantería de Ma
rina, cesando en EMACON (lel Mando Unificad()
•
(7a1arias.---Forzoso.
(GEY (( ;C) don losé M. Carba
llei•a.- --Al 111NIAC( )N de1 11/la1)do Unificad() de Cana
rias, cesando en 1:1 1 )irección (le Enseñanza Naval.--
Forzoso.
Madrid, 2S de jiu 11(1 de 1°76.
El. ALM 1 RANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 639/76, de la Jefatura (1(.1 1)e
pa1ta1e1Ito de Personal.-- Por existir vacante en la
Secci(1)11 de Infantería de Marina v haber sidu
(los "aptw,- por la Jinda (le Clasiticaei(Sn del Cu('rpo)
de S111)()licia1es (le la Armada, se promueve a slis em
pleos inmediatos al Subteniente clon Ant()llio
Creinades y al Sargento primero don Antonio 1:ed()11-
'lo 1:oldán, ambos con antigüedad de 27 de junio
(le 1)76 y efectos alministrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados :L.continnacion 1hl
Mayor don Antonio Ruiz Navarro y del Ilrim(1.1 (I(),,
1)iego Martínez 1,1tján, respectivamente.





Francisco' Ja.raiz Fran( o
Continuaci(m en el .s-ervicio activo.
Resolución núm. 642/76, de la Jefatura del De
partamenio de I 'ersonal.- A petició'n del interesado, yde aciter(lo col] lo dispuesto en (.1 Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (). núm. 286), se le concede
al Sargento i)rimero Músico de segunda de la Ar
mada don li.rancisco Giráldez Gutiérrez la continua
•ión en (.1 1;e1vicio activo por un ario, a partii25 (le diciembre de 1976.
Nladrid, 28 de junio de 197(.
VA, ALM 1 It A N'I
1)11, 1 )EPARTAMEN'10 1)14: PERSoN \ I.,
Fiancisco jaraiz FrancoExcilios. Sres.
...
Número 101.
rift: a la Constancia en el .Vervirie.
Orden Ministerial núm. 710 76 (D).----Por reu
nir las condiciones que determinan la 1.ev de 2,1 de
diciembre de 1961 (1). (). núm. 1/(i2) v la ( )i Iris
i\liiiisterial número 2.768/62 (1). (), m'un. 1Ñ)), (ir
conformidad con lo acordad() por la Imita de 1<ecom
Iw1U•,as, se concede la Cruz a la Constancia en e1 Ser
vicio, en las categorías que se citan, con 1:; antigiiedad
v efectos administrativos (pie se indican. 'a los Subofi
ciales de la Sección de Infantería (le Niarina y asimi
lados (pie Se relacionan :
Cruz pensionada con 2•00 pesetas anuales.
Sarp,enlo dun bilio García •
H de abril de 11)75. kiectos administrati
\ 1 de lila\o de 1975.
S;irlento primero don fosé Arias C;(íine-r.
ellen, 197().- 1 (1c. febrrr() de 1<)7().
Sarl;ento primer() don Justiniano repeda Pérez.--
11 de abril (le 1976. 1 de mayo de 1976.
Sargento primer() don Amalio liblanco 1..opez,
12, de abril (Ir 1976. I (Ir mayo de 1(17().
Sargcluo primer() don Narciso ( ;onzalet 1 LFF()so.-
() de may44 (h. 197(). 1 de junio e 197().
Sargento don Nlatias Palau Pons. o (le inaN (1,.'
1975. 1 dr noviembre (le 19./5 (1).
Sargento lon I )einet ri() 1■()(1rígue7. 1 Iern:',11(1(7,
5 (le abril (h• 1')/-(i. 1 de mayo de 1976.
Sarpento don Antonio Contr(yras
abril (I( 1"7(). I (le mayo de 1976.
de.
Crnz pensionada culi 3,60() pesetas antinks.
Sar.,,eillo primero don Victoriano C'odesidH (*ancela.
Ainiiiedad: 6 de marzo de 197(). Efecto, admini-.
trativos: 1 de :11)•)l de 1976.
Sarl:-ento J JI huero don Atit()Hio 1\411,rtiez
1.i de dicielnine dv 1971 1 de mayo de 1()7() (1 ).
;,-
'
i27Sar.entpríniero (Ion 1aii i I Jiltz (;azo. (le
abril (le 1976. 1 dr inavo (le 1w/h.
Sargento primero don 1 Ceniza
•1 de inavo de 1(17(). 1 de .111111(1 de 1( )7().
) 111111 Ricardo Cebreiro (arkillui,;,, 11)
;Ibri1 de 1970., 1 de 11 I\ o de 1976.
Sar!F.ento don Agtisliii 11acías. 10 de ni:1\ o
de 19/-(. I (le junio) (Ir 1976.
Sargento pi 'linero ico don Se!zund()\ega 17:Iiii re 2.; de di( ieinbre de 1975. 1 (le
1() de 1976•
I Irig:Ida ((s1)) don Nlanuel 'orne.. Pérez. .10 de
enero de 1 )76. 1 de iebrevo de 1976
.
ti Jwilio11:1 da ron 1.0(X) 1)CSCias a
Mayor (Ion I >Barril
:21 de marzo de 1972. F.fecios adminiqrativos: 1 (le
abril de 1976 (11.




don 11;111 ( )scar Sobrad() Solo 11 de
1 (le inavo de 1076.
don Sal vadoi ( ia I lo]
1 (Ir inavo 197()
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Sargento don Manuel Guerrero Corbal.
abril de 1976.-1 de mayo de 1976.
Sargento primero Músico de segunda don MiguelGarcía Berna. 16 de abril de 1976.-1 de mayode 1976.
114;
23 de
Cruz en su primera y segunda categoría.
Sargento (Ion Antonio Casas de los Reyes.-Prime
ra categoría. - Antigüedad : 2 de enero de 1973.
Efectos administrativos: 1 de abril de 1976 (1).
Segunda categoría.-Antigüedad : 25 de seplieinbre de 1975.----Efectos administrativos: 1 de :11)i-i]
de 1976 (1).
(1) 'Pérdida de efectos administrativos por aplicación del artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 28 de junio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE







Orden Ministerial núm. 711/76 (D).-Por cum
plir la edad reglamentaria, y de acuerdo con lo que
determina el artículo 18 de la Ley de 15 de julio
de 1952 (D. 0. núm. 165), se dispone que el Mayor
de la Escala de Complemento de Infantería de Marina
don Daniel de Pedro Parronat pase a la situación de
"retirado" el día 22 de diciembre de' 1976, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar .
Madrid, 28 de junio) de 197().
Por delegación:
EL ALMIRANTE







Resolución núm. 640/76, de la Jefatura del De
Parlament() (I( Personal.-De acuerdo con lo previ;to
en 1;1 norma 11 de las provisionales para Tropa, apro
LXI X
1,adas por la (.)rden N1inisterial número 69/60 (1)1A
I<10 OFICIAL núm. 5) v modificadas por la núme
ro 24/64 (D. 0. núm. 2), promueve a la categoría
de Calio segundo ole lfflantería de IVTarina los Sol
(lados distinguidos que a continuación 1e11cioir111,
;L quienes se les confiere antigüedad y eie(los
trativos de 1 de junio (le 1976:
1. jesús '1'. 11ermidd.-----Operador du Te
letipo.
2. Victoriano 1\1 a11 iii Covone1. olleros.
3. Luis V. ( iarcía Chavc-;. An\iliar de 1'1;111;1..
Mayores.
4. AlIms Itiitu Vernandei. l'anolero
petos.
5. Luis M. 1lied11 1a 1.(Tez.- jeie 14".(inipo
14'Lleg().
(). josé 11. Arriban; Arias.-Operador Radiotelé.
1110.
Miguel André.; Folgado.-Morier(),.
S. _Jaime 1'). Devesa A/Toralcs --1,anzall;.11); 1 Jan
zacoltetes.
Juan f. León Moreno
10. Luis NI.
llanas Mayores.
11. Angel Olmos Sorzan
ción.





13. Manuel Montilla Pinto). 1.anzallanias v Lan
zacohetes.
José A. Núñez Caims. Monitor de Insiruc
15. Sergio C. Llopis 1')ernal)111.-1Monitor llts.
t rucción.
1Vhinuel Nhu-tos Fernández.-Sefiales Opticas.
17. José 11.10('z-Cerezo Pérez.-Jefe de I■4quipo de
Fuego.
Antonio Alba Moreno. Morieros.
Carlos Me1171 Telemetrista.
.lesús Gutiérrez Salazar. Auxiliar d( I'lanw,
Mayores ,
Francisco Codes Uperador kadiote
léfono.
22. laime 1:íp,-oli.--Jefe de 14.(itii)o de Fuego,23. 1.'a lisio, del Toro Fernández.-- I ;al-fiero.
24. Juan A . 11(1 ez I tiano.-Moilit()I- de 'ins
trucción.
25. Fernando) M. ( 'orir".s 1)n1;'i11. Jefe de 14.quipo
le Fuego.
26. Francisco Sánchez 1 lellín. Jefe de F,(11liin,
Fuego.
27. Gonzalo Portal Peiia. j•l.e 14:q1iipo don
Fuego.
28. Fernando Muratori Operador ladar
1.,igero.
29. Cayetano Socarras de 1;1 Opera(bH
1<adar Ligero.
30. Félix López García. Nlorieros.
Enrique j. l'ardo Mari íiwz.-----Teléíonos.
32. Itian M. Oliver Martinez.--Zai,ador.
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34. Antonio Alcalá 1)tierias. Aprovisionamiento
Municionamiento.
35. Juan A. Sainz Tep ,
36. José Fernández Zárate.
léfono.
37. Isaac Sánchez López. jefe de 141(j11ilb)
38. Pedro A. 1\1 t Jina Urbina.-Uhuses.
39. Juan 11i-bina CAsillas. - Operador ladiolele
tono.
Juan (ionzále? Danza.. Operador de Te
letipo.
41. Má \hilo Sie•r;i Rico. ( )perador 1:adar Ligero.
•1 Julio Torro Lorenzo. ()perador I■adíit. I ,ip,ero.
4.3. losé M. Fernández Hernández. Monilor
I list rucción.
41,, José M. Santiago Auxiliar de Pla
nas Mayores.
45. 1osé Cornellá Masnou. Mecánico.
4.6. Juan Roig García.- Operador .1:tdar Ligero.
47. Alberto Terroba Martínez.--Morteros.
48. Antonio Navarro I 'pz.- -Lanzallamas y I ,:ni
zacolletes .
49. Jorge tilden Saperas.-- Auxiliar de Planas Ma
yores.
50. Gregorio Rivera Corralejo. --Electricista.
5 1. José just 1:inibáti.---Monitor de Insirticción.
5 ). ,/\1e.ja11dro Silvestre Ileitedicto.-Jefe Equi
Po de Fuego.
53. Fernando 1:odriguez López.- Armas
carros.
51.. Manuel 1 lidalg-o Aguilar.----Auxiliar de Planas
Mayores.
Itian Tellado López.-Operador Radiotelétolio.
56. .I.ucio 1VIolina Carrillo.- Auxiliar de Planas
Mayores.
57. Manuel .icart Ríos.- - Teléronos.
A .Gómez E Jzábal. Auxiliar de Planas
Mayores.
•9• josé.L. l'Eerrandonea Gil.-.Morteros.
60. Juan Mariscal Vernandez.-Operador 1:adio.te
léfono.,





62. luan Rubio Cuestas. Operador Radioteléfono.
63. Anv,e1 1)ére? Torres. jefe de Equipo de Fuego
(4. Francisco Ros Perpiiia.-Lanzallatuas y Lan
zacohetes.
65. Alberto Martínez Villafafila.----jete
de Fuego.




67. Enrique García Alvarez. Apr( )v.s.onamiento y
Muni(ionamiemo.
()K 1)omingo Díaz J''lar. Teléfonos.
69. .lesíts 1:tliz de Villa. Armas Contraearros.
70. IVlignel A. Fernández Lopez.--Operador
71 . Pedro ( ;1ierren) Méndez. Auxiliar de Planas
Mayores. •
72. Afilador Fernández Fernández. Explosivos N'
M
7.3. ViCetile Mrdlit Tormo, ()perador Radar Li
gero.
74. José Sánchez-Albornoz 'Valle. e1*e de Equipo
de 17t1ego.
75. Pedro López Andréu. jefe de 1■.quipo de
Fuego.
76. José A. 1 lermosilla ()rao. A m1;1 s Con t;i
carros.
77. José1■,. Vega Nlenéndez. Teléíonos.
78. Aluollio Román Andújar. Monitor (le 111--
rticeiAn.
/9. ./\ilionio Vlava Hernández. Operulor Radar
I
80. Antonio Carr(r() Acuña. Auxiliar de Plana-.
Mayore,;.
81. Francisco Linares Pareja. --jefe de Equipo de
82, I■anl f (;onzález 'Vienés. 'Buceador Aviidaine.
8,3. Francisco Soler Carvajal. Jefe de Equipo de
14 llego.
1\'l t1111(1 Ilergaittiño I( )l ()j)erador
teléfono.
85. Francisco (*.hitas Ción-iez.-Arinero.
86. Juan Ilarbará Muñoz. -Mecánico.




89. 1-laldornero Sant:oja ( _ar1)(111(11. !efe
de Fuego.
90. Antonio Aguilera 1:odríguez.- -()perador 1<a
los(. M. Ahilando? San Sebastián.- Pañolero
de IZespetos.
Alfonso Martín Lorente. ()perador Radar 1.i
gero.
Francisco pirado Pérez. ()perador 1■adar I .i
ger()ig;M iel Alntansa Madrid.----Auxiliar de Phiii:p-;
Mayores.
(:arlos María Zubigarai Mujica.
All)ertrie Ciirlielis Vlacía.---Jefe de Equipo de
Fuego.




Antonio Muñoz Gálvez.--Condnetor líen
los 'Pesados.
Arturo Morís del 1:ío.-Te1ehm()s.
losé (;onzález García. Auxiliar de I'laila!;
Mayores.
Diego Rodríguez Calindo. Auxiliar de
Mayores.
Alfonso 1 .;tg-tina Crespín. Aux ¡hal. I 1 al;111:1,,
M ayores.
Enrique !luí-Hl 11on1. • Auxiliar (le N1a
yores.
•luan Sanz Abad.- --Armas Contracarros.
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107. Francisco J. Llavero Gómez. Operador Te
letipo.
108. Juan Alvarez Fano.---Buceador Ayudante.
109. Sergio Ribas Brutáu. I'mceador Ayudante.
110. José Muñoz Tortosa. 11uceador Ayudante.
111. José 11. Peón Alvarez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
112. Jesús Reboiro Valcárcel.-Explosivos y Minas.
113. Ramón Cartagena Masip.--Auxiliar de Pla
nas Mayores.
114. José Rosado Romero.-Buceador Ayudante.
115. Jesús Martínez Ilartinez.-Mecánico.
116. José A. Bernales Fernández.-Telemetrista.
117. Esteban García Abad. - Jefe de Equipo de
Fuego.
118. José A. ()tosía Salvador.- Lanzallamas y 1,all
zacolietes.
119. Mariano Aznar 1101inés.. Auxiliar (ir Planas
Mayores.
120. 1-I'rancisco J. Domínguez Antas.-Armas Con
tracarros.
121. Juan I. Cruz Ríos. Lanzall;unas y Lanza
cohetes.
122. José M. Goiriena Iturri. -.Armas Contracarros.
123. Abrahán Fernández Terán.----Armas Contra
carros.
...atine] l'In() Vidal.--Operador Radioteléfono.124.. X1
Nladrid, 28 de junio de 1976.
ALM IRANTE




Concesión del carácter de Personal Proferional
Permanente.
Resolución núm. 641/76, (le la Jefa(tira del De
partamento de Personal. -Por reunir las condicione,
que determina el articulo octavo de la 1,ey 19/73,
reconoce el carácter de Personal Pr()íesional
nente, con antigüedad de 27 de junio de 1t)76, 1 1()--,
Cabos pritneros Especialistas de Infanrl.ría dr Marina
que a continuación se relacionan, detioniiii:"Indosele
Cabos primeros 1.4:specialistas Veteranos:
1. Luis Romero Herencias.
2. José Moreno Vázquez.
3. Juan Manuel de la Flor Pereira.
Madrid, 28 de jimio de 1976.
EL ALMIRANTE







Veril:m(1(1 1.1s(er )ndk Ariela, lféerz de
la Reserva Naval :\etiva, Juez •111 .1rnelor 'lel ex
pedielit(. dc pérdida (le documentos m'unen) 69/76,
instruido por extravío de la Ca.rtilla Servici.,
Nlilitar del inscripto del Trozo de Ceuta, 1*()lio 11U
mero 5A/69, ,..aijeto al servicio, Francisco Ruiz
i\yora,
llaw) constar: Que por decrr.to de la Superim
toridad judicial de rsta Zona Vlarititila 1. f( cha (Ir
junio de 197(i ha quedado nulo v
(lidio documento; incurrien(10
pe,,,ona que luibiénd()10 1),111ado




Ceuta, 7 de junio de 1976.-El Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, Per
n(lndo Ester Ondiviela.
(253)
1)(in Manuel ()ten), Teniente (Ir Navío, ln
tructor del wilient e (le pé.rdida de doctItilelitos
número 19/7b, j11'; ¡111(1() por 11 1)('.r(lici1 (ir 11 Li
breta de hiscripci("ffl Marítima del insct ipto de
Trozo don _losé Vlanuel (;()iizález Fernández,
lap,(i saber: ()i Ir por H':( )I del ilustrísimo
señor Coinzuvlante Militar de Marina (le Vil1a12,arcía
(le fecha 4 (le junio d(' 1()7(), dicho docitincid() (1111.(1.1
nulo y sin val()1 alguno; incurriendo (.11 falta aquella
persona que. teniéndolo en su poder no lo entregue
a. ht Autoridad (le Marina.
1■iveira, (1e innio (le 1976• - 111 Teniente de Na
vío, 1tistruct()r„1/unite/ ()ter).
(254)
Don Niattuel 1:1:11 Otero, Teniente de Navío, lusiriir
tor (1(.1 expediente (le t)érdida de documentos nú
mero 1 5/76, instruido por pérdida de 11 '1 arjela
de 1,1(1111d:id 1)1esiona1 cOrrespondiente :11 título
de 1'a1r(')11 de Pesca I 4()c411 (1(. la l'i.ovincia NI;11.1-
tini;, Villagarcía, cuy() titular es don Mantirl
Snarez Folgar,
1 1:ny, saber: ()lie por 1(5( 11 a(loptada del ex
celenil :uno seiíor Subsecretario (le la Ni:trina Nler
cante, dicb() (10‹.11111e111o queda nulo y sin valor 11-
gimo; incurrien(lo 1.:Iii:1 :1(111(111 1iCrS(111:1 (111(' IC
111(11(h)1() -,11 J )( ( lrF IV) 111 l'111 In11( :I la Ainori(1.1(1
Militar de Marina.
l:iveira, 1 de jimio de 1976.-El Teniente de N:1
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